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20 世纪初“中国哲学”作为学术领域在中国登场了。民国八年（ 1919 年）胡适编写的《中
国哲学史大纲》上卷是中国最早的中国哲学史之一。胡适在哥伦比亚大学研究院，师从哲学







monism）描述哲学史。“中性一元论”是伯特兰 罗素（ Bertrand Russell, 1872 1970 ）在一
定时期采用的思想，认为观念与物质毕竟是一个“中性的东西”的副产物。冯友兰用这个思想
说明朱子学的理气二元论，提倡“新理学”，主张儒家思想的现代价值。
如此来将胡适跟冯友兰进行比较的话，就能看出二者之间明显的差异。胡适更注视哲学
的社会上的机能的侧面，而冯友兰关注其本体论。
胡适的《中国哲学史》只有上卷，没有中卷与下卷。现代的中国哲学史研究，不论新实
在论还是唯物论，把特定的哲学思想看作思想史的终点的哲学史越来越少。注视各个思想的
社会机能的胡适的方法值得再评价。
＊京都大学大学院文学研究科，日本学术振兴会特别研究员 。
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